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Abstract










This paper focuses on Advanced Placement（AP）in the United States and clarifies the 
implementation status, characteristics, and utilization methods of AP in China. Specifically, we will 
first introduce the characteristics and recent reform trends of Articulation between Upper Secondary 
Schools and Universities in China. Next, we will explain the types and characteristics of international 
education programs in China. Third, we will examine the introduction status, characteristics, and 
utilization methods of AP in China.
As a result, it was found that AP is enforced as an international education program by foreign 
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schools and international departments and classes of public high schools in China. AP is positioned 
as an effective means for Chinese students to access overseas universities. In addition, AP can be 
expected to be used as one of the evaluation criteria for more international students to enter Chinese 
universities. On the other hand, it will be necessary to incorporate Articulation between Upper 
Secondary Schools and Universities programs such as AP into the Articulation between Upper 
Secondary Schools and Universities system in China in the future.
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国で新しく実施された Chinese Advanced Placement（CAP）の事例を取り上げている研究もあ
る 11）。筆者が今までに、APの特徴や効果、大学での活用方法、教員研修の在り方などにつ










































に 597校があり、2016に 737校がある。設置主体別から見てみると、外国人学校が 161校（2015






































私立学校 中国籍生徒 自主募集 深圳国際交流学院
出典：中国教育在線「2017中国出国留学発展趨勢報告」より筆者作成。
　　　https://www.eol.cn/html/lx/report2017/san.shtml#c1（最終確認：2018年 12月 11日）














の 5科目である 21）。一方、ラテン語（文学）など、中国の AP実施校において、開講されて
いない科目もある 22）。また、AP試験が中国全国の 29地域で実施されている 23）。
APに対する単位認定を行う中国の大学は、北京大学、清華大学、北京外国語大学、北京言
語大学、華東師範大学亜欧商学院 24）、南方科技大学、香港中文大学（深圳）、寧波ノッティ
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図 2．米国国籍でない生徒の AP受験回数の推移
出典：College Board, AP Program Participation and Performance Data 2020 より筆者作成。
　　　 https://research.collegeboard.org/programs/ap/data/participation/ap-2020（最終確認：2020年
12月 10日）
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
52,326 62,515 74,585 83,552 89,793 104,207 113,065 119,499 132,191 131,801 125,754
図 3．中国における AP実施校数の推移
出典：College Board, AP Course Auditより筆者作成。
　　　https://apcourseaudit.inflexion.org/ledger/search.php（最終確認：2020年 12月 10日）
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
17 27 39 69 88 114 139 167 189 195 217 227 253 323


















































 https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_gaiyou/index.html（最終確認：2020年 12月 10日）
3） 大学入試センター「大学入学共通テストの仕組み・運営」

















11） 郭暁博「CAP（Chinese Advanced Placement）プログラム担当教員の養成制度の現状と課題」
『京都大学大学院教育学研究科紀要』62号、2016年、185頁、189頁を参照。
12） 郭暁博「米国における高大接続を担当する教員の研修制度の役割と影響─ AP（Advanced 
Placement）プログラムを対象とする事例調査から─」『教育行財政研究』第 45号、2018年、
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15） A-Levelとは、General Certificate of Education, Advanced Levelの略称で、イギリスの大学
入学資格として認められる統一試験である。
16） IB が International Baccalaureate（国際バカロレア）の略称である。IBDP（Diploma 








18） SATが Scholastic Assessment Testで、カレッジボードが主催するアメリカの大学入学時に
考慮する要素の一つである。
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20） カレッジ・ボードのアジア・パシフィック地域の事務局長の Sonny Lim氏より。
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27） College Board, International, Find International Universities That Recognize AP
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